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Resumen: 
En la ciudad de Chiclayo se encuentra ubicada, la Gerencia Regional de Educación 
- Lambayeque, el cual cuenta con una extensa plantilla de personal.  
A fin de desarrollar nuestra investigación nos hacemos la siguiente pregunta: 
¿Cuáles son las estrategias adecuadas para mejorar el Clima Organizacional en la 
Gerencia Regional de Educación de Lambayeque?  
Con el fin de dar respuesta a esta interrogante se plantea un objetivo general: 
Elaborar estrategias para mejorar el clima organizacional en la Gerencia Regional 
de Educación de Lambayeque.  
Se diseñó un estudio, donde el universo de estudio constó de los 50 trabajadores 
activos al momento de la recolección de la información.  
En general, se concluyó que el clima organizacional en la gerencia es desfavorable, 
y que el personal considera que las autoridades no contribuyen en la realización 
personal y profesional, así como no existe retribución a sus actividades laborales 
además de la inexistencia del reconocimiento por el buen desempeño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract: 
The Regional Government of Education is located in Chiclayo city, department of 
Lambayeque, which holds a wide staff. With the purpose of developing our research, 
we set the next question: Which are the best strategies to improve the Organizational 
environment in the Regional Government of Education? 
As a response to that question, a general objective is set: To elaborate strategies to 
improve the Organizational environment in the Regional Government of Education 
in Lambayeque. 
A study was designed where the universe of study was 50 active employees at the 
moment of gathering the information. 
The general conclusion was that the Organizational environment in the Regional 
Government of Education is unpleasant, and the employees consider that the 
authorities do not contribute with the personal and professional development nor 
with the retribution to their work and besides this, there is no recognition to the work 
well performed. 
 
